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.D.stinos.—A propuesta del excelentísimo señor Ca
pitán General del Departamento Marítimo.de El Fe
rrol del 'Caudillo se dispone que el Alférez de Navío
D. Luis Méndez Bushell desembarque del destructor
Velasco y se reintegre a la Escuela Naval Militar,
siendo relevado en el citado buque por el de igual
empleo D. Miguel Cebrián Cuquerella, que cesará
en la mencionada Escuela.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 25 de abril de 1947.
Exc
te
REGALADO
mos. Sres. Capitán General del Departamento
[arítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
Jefe, del Servicio ,de Personal.
- Sp nombra-Ayudante Militar de Marina de La
Güera al Oficial primero (Teniente de Navío) de la
Reserva Naval Movilizada D. Antonio Ruiz Pérez
....una,.que cesa en la Ayudantía Militar de Marina
del Sahara Español e Intervención de la Costa de la
Zona Sur del Protectorado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
- En virtud de propuesta elevada por el Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz,
se' dispone que el Contramaestre primero D. Ma
nuel Salado Sánchez embarque en el destructor
Puesca, en relevo del segundo de la misma Especia
lidad D. Manuel Suple Xragón, que pasará desti
radD al Arsenal de La Carraca.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Contramaestre pri
mero D. Domingo Insúa- Osorio •desembarque del
crucero Navarra y pase á embarcar en el portatelé
metros Uad-Martín, con carácter forzoso.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del .Caudillo y Almirante
Jefe dél Servicio de Personal.
41111
Se disponé que el personal relacionado a, con
tinuación cese en los destinos que se indican y pase
a ocupar los que 'se expre'pn, por el orden que se
menciona :
'Contramaestre segundo D. julio Fernández Mas
cGró.—De la Comandancia de Marina de Tarragona,
*en funciones de Celador de -Puerto y Pesca, a ,las
Crdenes del Comandante General de la Escuadra.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista Mayor D. Enrique Velando Suárez.—
De la Central Eléctrica del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, a la Escuela *de Mecáni
cos.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista Mayor D. Angel_ Pita Blanco. Del
crucero Nal-zurra, a la Central Eléctrica del_Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—For
zoso.
Sanitario primero D. Leopoldo Suárez Podestá.—
Del Sanatorio Antituberculoso, al buque-escuela
Juan Sebastián de Eicano,—Forzoso sólo-a efectos
administrativos.
Sanitario primero D. José Pan Gómez.—Del dra
gaminas Bidasoa5 al Tercio Sur (le. de
Marina.,—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Francisco Soriano Soria
ro.—Del destructor ,Escaliio, al dragaminas Bidasoa.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Ramón Martín García.—
D e 1 Sanatorio Antituberculoso, al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcalio.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Escribiente Mayor D. Rafael Moreno Molina.
Del Estado Mayor de la Segunda Flotilla de Des
tructores, al Cuartel de Instrucción del Departamen
to Marítimo de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Escribiente segundo D. .Antonio Martínez Gar
cía.—Del Cuartel de Instrucción del -Departamento
Marítimo de Cartagena, al Estado Mayor de la
Segunda Flotilla de Destructores. Forzoso.
Madrid, 25 de abril de 1947.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
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Perm!uta de destinos. Sé concede permuta de
destinos a los Alféreces de Navío D. José Manuel
López de Roda y Blein y D. Alberto Figaredo Sela,
pasando a embarcar el primero en el destructor Gra
villa y el último al destructor Lazaga.
Madrid, 25 de abril de 1947.
O REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol
del Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Licencias. Comó resultado de expediente incoa
do al efecto, viAto lo _informado por el Serwicio
Central de Sanidad, se conceden dos meses de li
cencia por enfetmo al Radiotelegrafista segundo del
Cuerpo de Suboficiales D. Salvador Pérez Ber
múdez.
Madrid, 25 de abril de 11947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la , jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrinzónio.—Con arre
glo a 10 dispuesto en la Ley de 23 de junio (12 1941
(D. O. núm. 16o), §e concede licencia' para con=
traer matrimonio con la señorita María del Pilar
Rodríguez Romero al Alférez de Navío D. Eucli
des Franco Teijo.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante' General de la' Escuadra
v Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Situaciones. Se dispone que el día 6 de mayo
próximo cese en la situación-de "actividad" y pase
a la de -reserva", por cumplir en dicha fecha la
edad reglamentaria para' ello, el Archivero del
Cuerpo Patentado de Oficinas D. Juan Francisco
Puig Escalona, quedando pendiente de la clasifica
ción de haberes que en dicha situación puedan co:
rresponderle.
Madrid, 25 de abril de 1947. •
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Persbnal, y Gene
ral jefe Superior de Contabilidad.
Jubilaciones. Por cumplir en 15 del _próximo
mes la edad reglamentaria- al efecto el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Calde
rero) Hermenegildo Vicedo García, se dispone que
en la indicada fecha cese en: Ja.-tituación de "acti
yo" y pase a la de "jubilado", quedando pendiente
de la clasificación cié haber pasivo que pueda co
rresponderle.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Por cumplir en 21 del mes próximo la edad
reglamentaria al efecto el Operario de primera de
la Maestranza de la Armada Pedro Ros' ique Cere
zuela; de oficio- Ajustador, se dispone que en la in
(.1.icada fecha cause baja en la situación de "activo"
y alta en la de "jubilado",, quedando pendiente de
la clasificación de haber pasivo que pueda corres
ponderle.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Por cumplir en 20 del mes próximo la edad
reglameltaria al efectó el Obrero de primera de la
Maestranza de la Armada (Zapatero) Olegario Fil
g-ueirá Veiga, se dispone que en la indicada fecha
cese en la situación de "activo" y pase a la de "ju
bilado", quedando pendiente de la 'clasifreación de
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 25 de 'abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
s
Retiros. Por cumplir en, 14 del próximo mes la
edad reglamentaria. al efecto el Malstro primero dela Maestranza de la Armada (Herrero de ribera)
D. Manuel Ruiz Gómez, se dispone que en la in
dicada fecha cese en la situación de "activo" y alta
:AM
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a la de retirado", ,quedando pendiente çle la cla
ificación de haber pásivo que pueda correspon
erle:
Madrid, 25 de abril de 1947.
'
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contá
, bilidad.
Retiros.—Por cumplir en 26 del próximo mes
• la
edad reglamentaria al efecto el Auxiliare segundo del
C. A. S. T. A. (Artificiero) D. Dimas Jover Mira,
se dispone que en la indicada fecha cese en la si
tuación de "activo" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente de la clasificación de haber pasivo'
que pueda corresponderle.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO ,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Rectificación de escalafonainiento Se rectifica
la Orden ministerial de 28 de, junio de 1945 (DIARIO
OFIciAL número 149), en el 'sentido de que el Te
niente de Máquinas D. Rodolfo Núñez de la Puente
debe quedar escalafonádo antes de D. Faustino Suá
rez Florente, conforme a lo dispuesto en la Orden
de 6 de febrero de 1945 (D. O. núm. 36).
"Madrid, 25 de. abril de 1947.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de CartagenaT, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Inspector Genei:al del
Cuerpo de Máquinas.
Rectificación de antigüedad. — Como resultadó
de expediente iniciado al efecto, se rectifica la Or
den ministerial de 31 de marzo de 1947 ^(D. O. nú
mero 76) en el sentido de que la antigüedad que le
corresponde al Cabo primero Radiotelegrafista Pe
dro Pérez Villalta es la de 20 de julio de 1946 y
efectos administrativos desde la revista siguiente,
en lugar de la de 20 de enero de 1947 que se le
había señalado.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
. Marítimo de Cartagena., Vicealmirante Jefe del Ser
. vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y' Contralmirante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. ...
.Reetificción de apellidos.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado pór la Asesoría General de este Minis
terid>, se rectifican los apellidos del Cabo primero
Fogonero Venancio Alejandro Pi'ñeiro, en el sen
tido de .que el verdadero nombre y apellidos son
Venancio Granda Piñeiro, debiendo ser rectificada
en dicha forma su documentación personal.
Madrid, 25 de «abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Asesor.
Excmos. Sres. ...
REQUISITORIAS
j-osé A. Domínguez Uranga, inscripto de Marina,
hijo de Cástor y de Teresa, de veinte arios de edad,
soltero, natural y vecino de Pasajes de San Pedro
(Guipúzcoa), cuyas serias personales se desconocen,
comparec.erá en el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Juez
instructor Alférez de 'Navío D. José Ruso Manza
naro, en el Cuartel de Marinería (Pañol de Contra
maestres de este ',Arsenal), para responder a los,
cargós que le resulten en la causa número 47
dé 1947, que se le instruye por supuesto' delito de
deserción, bajo apercibimiento que, de no efectuar
lo en el plazo citado,i será declarado en rebeldía.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, se proceda a su busca y captura, y,
caso de ser habido, sea puesto a la disposición de
este Juzgado.
Arsenal de Cartagena, 18 de abril de 1947.—El
Alférez de Navío, Juez instructor, José/Ruso Man
w(naro.
IMPRENTA, DEL MINISTERIO DE MARINA
•
